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RESUMEN 
 
La presente investigación tuvo como objetivo general: Realizar un estudio de 
Rentabilidad Económica y Financiera para que la empresa de transportes El Cumbe 
pueda determinar la viabilidad de Inversión en una estación de Servicios de 
Combustibles. Así mismo se formuló el siguiente problema: ¿De qué manera el Estudio 
de Rentabilidad Económica y Financiera permitirá que la empresa Transportes el 
Cumbe invierta en una Estación de Servicios de Combustibles?, el presente trabajo de 
investigación se justifica debido a que después de la aplicación del análisis de 
Rentabilidad Económica y Financiera, podremos determinar si es viable o no la 
inversión en una estación de servicio de Combustible en la ciudad de Chiclayo. 
 
El estudio se enmarcó en la modalidad de proyecto factible, con base en una 
investigación de campo. Para la recolección de datos se utilizó las técnicas de análisis 
documental y la entrevista, teniendo como instrumento la ficha de análisis documental 
y la guía de entrevista. Se consideró una población infinita. 
 
Los resultados de la investigación se fundamentaron en estudios de mercado, con 
respecto a la creación de una estación de servicios. Seguidamente se llevó a cabo un 
estudio técnico, para establecer aspectos como la localización y el tamaño del 
proyecto. Por último, se llevó a cabo la evaluación económica – financiera para conocer 
la rentabilidad del proyecto y finalmente aceptar o rechazar el mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The present study had the general objective: Conduct a study of Economic and 
Financial Performance for the transport Cumbe to determine the viability of investment 
in station Fuel Services. So same the following problem was formulated: How the Study 
of Economic and Financial Profitability allow the transport enterprise Cumbe invest in 
a Service Station Fuels, the present research is justified because after the 
implementation of the Economic analysis and Financial Performance, can determine 
whether it is feasible or not investing in a fuel service station in the city of Chiclayo. 
 
The study was framed in the form of feasible project, based on field research. For data 
collection techniques for document analysis and interviews were used, with the 
instrument tab documentary analysis and interview guide. An infinite population was 
considered. 
 
The research results were based on market research, regarding the creation of a 
service station. Was then carried out a technical study, to set things like the location 
and size of the project. Finally, we conducted the economic evaluation - financial 
profitability for the project and finally accept or reject it. 
 
 
